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MOTTO 
 
 
 ٍمْوَقِل ًةَمَْحرَّو ىًدُه ِمْلِع ىَلَع ُهَنْل َّصَف ٍبَتِكِب ْمُه َ ن ْ ئِج ْدَقَلَو َنْو ُنِمْؤُّ ي  
 
Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al-Qur’an) 
kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar 
pengetahuan Kami. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman.  (QS. Al-A’Raaf: 52)1  
                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung: 
Gema Risalah Press Bandung, 1992), hal, 229 
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ABSTRAK 
 
ASROFATU LAILIN, NIM. 3211103053, 2014 “Penerapan Metode An-
Nahdliyah Dalam Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Pondok Pesantren MIA 
Moyoketen Boyolangu Tulungagung”, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan 
Agama Islam IAIN Tulungagung, 2014. Pembimbing Dr H. Akhyak, M.Ag. 
 
Kata kunci: Metode An-Nahdliyah, Belajar Membaca Al-Qur’an  
 
Penelitian membahas tentang Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam 
Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen 
Boyolangu Tulungagung. Fokus penelitian yang akan diuji dalam penelitian 
adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan  Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam 
Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen 
Boyolangu Tulungagung. 2) Bagaimana evaluasi Penerapan Metode An-
Nahdliyah Dalam Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Pondok Pesantren MIA 
Moyoketen Boyolangu Tulungagung.  
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
pelaksanaan penerapan metode An-Nahdliyah dalam belajar membaca Al-Qur’an 
di TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung. 2) untuk 
mengetahui evaluasi penerapan metode An-Nahdliyah dalam belajar membaca Al-
Qur’an di TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara 
mendalam dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis data reduksi data, 
kategori, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja.  Penelitian ini juga melakukan 
pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik perpanjangan 
kepercayaan, keteralihan, keberuntungan dan kepastian 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa:  1) Pelaksanaan Penerapan Metode 
An-Nahdliyah Dalam Belajar Membaca Al-Qur’an di TPQ Pondok Pesantren 
MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung masih belum sesuai dengan 
perencanaan yang dibuat. Masih ada banyak kendala yang menghambat santri 
TPQ dalam melaksanakan Metode An-Nahdliyah sesuai dengan yang ditentukan. 
2) Evaluasi penerapan metode An-Nahdliyah dalam belajar membaca Al-Qur’an 
di TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung terdiri atas: 
evaluasi seleksi, evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi kenaikan buku 
pedoman dan evaluasi pra munaqasah dan munaqasah.  
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ABSTRACT 
 
ASROFATU LAILIN, NIM.3211103053, 2014 “Application of An-Nahdliyah 
metods study of learning Al-Qur’an TPQ in Islamic boarding school MIA 
Moyoketen Boyolangu Tulungagung”, Education of Islamic religion IAIN 
Tulungagung 2014. Supervised by Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
 
Key words: An-Nahdliyah metods, study of learning Al-Qur’an.  
 
 Researcher explaind about application of An-Nahdliyah metods study of 
learning Al-Qur’an Islamic boarding school MIA Moyoketen Boyolangu 
Tulungagung. Focus researcher will test in research are: 1) Implementation 
application of An-Nahdliyah metods study of learning Al-Qur’an TPQ in Islamic 
boarding school MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung. 2) Evaluation 
application of An-Nahdliyah metods study of learning Al-Qur’an TPQ in Islamic 
boarding school MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung. 
 The purpose of the research in thesis were: 1) To know implementation 
application of An-Nahdliyah metods study of learning Al-Qur’an TPQ in Islamic 
boarding school MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung. 2) To know 
evaluation application of An-Nahdliyah metods study of learning Al-Qur’an TPQ 
in Islamic boarding school MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung.   
 The research metods is which used was qualitative research. In data 
collection used metods of observation participation, indepth interview and 
documentation, with use data analiysis of data reducation, category, synthetic and 
arrang work hipothesis. This study also checks the validity of the data by using 
the techniques of credibility, confirmability, transferability and dependenbility.  
 The result of the study revealed that: 1) Implementation application of An-
Nahdliyah metods study of learning Al-Qur’an TPQ In Islamic boarding school 
MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung is still not suitable with planning have 
made. Still so many obstacle that obstruct the TPQ in implementation An-
Nahdliyah metods suitable with have plan. 2) Evaluation application of An-
Nahdliyah metods study of learning Al-Qur’an TPQ in Islamic boarding school 
MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung consist: selection of evaluation, daily 
evaluation, monthly evaluation, evaluation increase book and evaluation (pre 
munaqasah and munaqasah) 
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 الملخص
تطبيق الطريقة النهضية في تعلم " 2015, 3213100053:رقم دفتر القيد, أشرفة ليل
موجوكتين " مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(قرأة القرآن الكريم في حديقة تعليم القرآن 
التربية الدينية الإسلامية بجامعة , التربية وعلوم المدرسة, "بويولاعو تولونج أجونج
 .الدكتور أحياء الحاج الماجستير: المشرف. 2015,الإسلامية الحكومية تولونج أجونج
 و تعلم قرأة القرآن الكريم, الطريقة النهضية :الكلمة الرئيسية
هذا البحث يبحث عن الطريقة النهضية في تعلم قرأة القرآن الكريم في حديقة 
بؤرة . موجوكتين بويولاعو تولونج أجونج" مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(تعليم القرآن 
تنفيذ تطبيق الطريقة النهضية في تعلم ) 0:البحث الذي سيمتحن في هذا البحث هو
موجوكتين " مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(قرأة القرآن الكريم في حديقة تعليم القرآن 
ة القرآن الكريم تطبيق الطريقة النهضية في تعلم قرأالتقدير ) 5. بويولاعو تولونج أجونج
موجوكتين بويولاعو تولونج " مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(في حديقة تعليم القرآن 
 . أجونج
لمعرفة تنفيذ تطبيق الطريقة ) 0: أهداف البحث في كتابة هذا البحث العلمى هو
للمعهد الإسلامى ) QPT(النهضية في تعلم قرأة القرآن الكريم في حديقة تعليم القرآن 
تطبيق الطريقة النهضية في التقدير لمعرفة ) 5. موجوكتين بويولاعو تولونج أجونج" مييا"
" مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(تعلم قرأة القرآن الكريم في حديقة تعليم القرآن 
 . موجوكتين بويولاعو تولونج أجونج
في جمع بياناتها باستخدام أسلوب . طريقة البحث المستخدمة هي بحث النوعي
فئة، باستخدام تحليل البيانات على تنقيص  البيانات، ال, لاحظة، والمقابلات، والوثائقالم
هذا البحث يعمل ان يتحقق من صحة البيانات . وركب فرضية العمل, الخليطة
 .باستخدام تقنية الامتدادا للثقة والسهو والحظ واليقين
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ية في تعلم قرأة تنفيذ تطبيق الطريقة النهض) 0: كشفت نتائج الدراسة ما يلي
موجوكتين " مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(القرآن الكريم في حديقة تعليم القرآن 
لا تزال العرافيل الكثيرة التي تعيق . بويولاعو تولونج أجونج  لم يوافق بالتخطيط المصنوعة
ية تطبيق الطريقة النهضالتقدير ) 5. في تنفيذ الطريقة النهضية وفقا المعينة QPTالطلاب 
" مييا"للمعهد الإسلامى ) QPT(في تعلم قرأة القرآن الكريم في حديقة تعليم القرآن 
تقدير التشكيلة وتقدير اليومية وتقدير الارتقاع موجوكتين بويولاعو تولونج أجونج هي 
                .بدرجات
 
